














































作者 指導教授 學校 題 目
呂永泰 楊鏡堂 清大動機 鼓風機渦卷殼之設計暨流場與聲場研究
趙皇麟 王偉中 清大動機 轉動圓盤與共軛凸輪接觸應力之光輝分析
毛建平 黃光治 清大動機 加壓氣流於徑向旋轉交錯肋管道內熱傳實驗研究
二、博士論文部份
作者 指導教授 學校 題 目
陳建安 楊鏡堂 清大動機 二相素流於背相階梯後之混合機制
















































































12/1 (二) 12:30 長江— 全程冒險之旅 介紹長江的不同風貌DS793.Y3/C483
12/1 (二) 19:00 孔子 介紹孔子思想BB128.C8/C65
12/2 (三) 12:30 Universities and Colleges in
USA— New York Univ.
一系列的美國各大學介紹之一
LA226/.U848
12/3 (四) 12:30 藝術家VS.世界名畫— 畢卡索 法國Delta Image公司製作，介紹名畫、畫
家生平與當時作畫背景
ND1133 /.Y88
12/3 (四) 19:00 台灣怪譚 表演工作坊的舞台劇PN2879/.S77




12/1 (二) 13:00-15:20 愛在心裡口難開
12/3 (四) 13:00-15:00 X情人













































Univ. of Pune, India
Use of Supercomputers in
Functional Genomics—Molecular








張敬民博士/UC, Davis Different LSP Scenarios in SUSY
Breaking







































































Laser, Dept. of Phys.,
Laval U. Quebec City,
Quebec, Canada






語言所 Prof. Hilary Chappell (La
Trobe University,
Melbourne)
Dialect Grammar in Two Early
































研究中心 Logarithm Problem (ECDLP)
＊ 福委會 ＊
☆新增特約廠商快訊
本校福委會自即日起與下列廠商簽訂特約，凡本校教職員工生可憑識別證前往享受優惠之消費。
商店名稱 地址 電話
啟生紙業有限公司 新竹市海埔路500巷21號 03-5304388
鉅業輪胎有限公司 新竹縣竹東鎮中興路四段466巷17號 03-5828305
鉅翔輪胎有限公司 新竹縣竹北市博愛街81號 03-5510792
幸福人壽保險股份有限公司 新竹市東大路2段3號2樓 03-5429650
中央產物保險公司新竹分公司 新竹市北大路168號10樓 03-5264270
有關福委會特約商店特惠之詳細內容，請參閱福委會網頁（臨時）：
http://faculty.nthu.edu.tw/~preserve/custody/
福委會將在87年12月8日（週二）上午9:30-12:30，請特約廠商中央產物保險在行政大樓第三會議室為全校教職員
工生辦理機車強制險，到場辦理請攜帶行照、駕照、身分證及所需費用。
